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Altre Istituzioni UE
Altre due istituzioni svolgono un ruolo fondamentale:
● La Corte di giustizia fa rispettare il diritto europeo
● La Corte dei conti verifica il finanziamento delle attività 
dell'UE.
● I poteri e le responsabilità di tutte queste istituzioni sono 
sanciti dai trattati, che sono alla base di tutte le attività 
dell'UE e stabiliscono inoltre le regole e le procedure che 
le sue istituzioni devono seguire. I trattati sono approvati 
dai capi di Stato e/o di governo di tutti i paesi membri e 
ratificati dai loro parlamenti.
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L'UE possiede una serie di altre istituzioni e organismi interistituzionali 
che svolgono funzioni specializzate:
● Servizio europeo per l'azione esterna (EEAS) assiste l'Alta rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza che presiede il consiglio Affari esteri, guida la 
politica estera e di sicurezza comune e vigila sulla coerenza e il coordinamento 
dell'azione esterna dell'UE.
● La Banca centrale europea è responsabile per la politica monetaria europea.
● Comitato economico e sociale europeo rappresenta la società civile, i datori di lavoro e i 
lavoratori.
● Comitato delle regioni rappresenta le autorità regionali e locali.
● La Banca europea per gli investimenti finanzia i progetti d'investimento dell'UE e sostiene 
le piccole e medie imprese attraverso il Fondo europeo per gli investimenti.
● Mediatore europeo indaga sulle denunce relative a casi di cattiva amministrazione da 
parte degli organi e delle istituzioni dell'UE.
● Garante europeo per la protezione dei dati salvaguarda la riservatezza dei dati personali 
dei cittadini.
● L'Ufficio delle pubblicazioni pubblica informazioni sull'UE.
● L'Ufficio europeo di selezione del personale seleziona il personale delle istituzioni e degli 
altri organi dell'UE.
● La Scuola europea di amministrazione offre al personale dell'UE una formazione in settori 
specifici.
● Una serie di agenzie specializzate e organi decentrati svolgono compiti tecnici, scientifici e 
di gestione.
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Diritto dell'UE / 1
● Il processo decisionale dell'UE è la cosiddetta 
"procedura legislativa ordinaria" (ex 
"procedura di codecisione"). Il Parlamento 
europeo, eletto direttamente, approva cioè la 
legislazione dell'UE congiuntamente al 
Consiglio (formato dai governi dei 28 Stati 
membri). La Commissione propone la 
legislazione e la attua dopo che è stata 
approvata.
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Diritto dell'UE / 2
● L'Unione europea si fonda sul principio dello 
stato di diritto. Ciò significa che tutte le azioni 
intraprese dall'UE si fondano su trattati 
approvati liberamente e democraticamente da 
tutti i paesi membri dell'UE.
● Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, 
l'UE adotta diversi tipi di atti legislativi. Questi 
ultimi comprendono regolamenti, direttive, 
raccomandazioni e pareri. Alcuni sono 
vincolanti, altri no. Alcuni si applicano in tutti i 
paesi dell'UE, altri solo in alcuni di essi.
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Diritto dell'UE / 3
La legislazione dell'UE comprende:
● i trattati che istituiscono l'Unione europea e ne 
disciplinano il funzionamento
● i regolamenti, le direttive e le decisioni dell'UE 
– con un effetto diretto o indiretto sugli Stati 
membri.
La giurisprudenza dell'UE è composta dalle 
sentenze della Corte di giustizia dell'Unione 
Europea, la quale interpreta la legislazione 
dell'UE.
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Regolamento
Il regolamento - che può essere 
adottato dal Consiglio dell'Unione 
europea e dal Parlamento europeo 
insieme oppure dalla Commissione 
da sola - è un atto di portata 
generale, obbligatorio in tutti i suoi 
elementi.
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Direttiva
La direttiva è un atto che obbliga gli 
Stati membri dell'Unione europea a 
realizzare determinati obiettivi, 
lasciando loro la scelta dei mezzi 
per farlo. Può avere come 
destinatari uno Stato membro, più 
Stati membri o tutti gli Stati membri.
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Decisione
La decisione - che può essere adottata dal Consiglio 
dell'Unione europea, dal Consiglio insieme al 
Parlamento europeo oppure dalla Commissione 
europea - è l'atto con il quale le istituzioni europee 
prendono provvedimenti su un caso particolare.
Con una decisione le istituzioni possono ordinare ad 
uno Stato membro o a un cittadino dell'Unione di agire 
o di astenersi dall'agire, conferirgli dei diritti o imporgli 
degli obblighi. 
La decisione è individuale: i destinatari devono essere 
designati individualmente, e questa è una caratteristica 
che distingue la decisione dal regolamento, inoltre la 
decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. 
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Raccomandazione
La raccomandazione è un atto non 
vincolante a disposizione di varie 
istituzioni. Le raccomandazioni 
sono normalmente dirette agli Stati 
membri e contengono l'invito a 
conformarsi ad un certo 
comportamento.
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Parere
Il parere dell'Unione europea, insieme alla 
raccomandazione, è un atto giuridicamente 
non vincolante. Mentre la raccomandazione 
ha come scopo di ottenere che il destinatario 
tenga un determinato comportamento, 
giudicato più rispondente agli interessi 
comuni, il parere tende piuttosto a fissare e a 
rendere noto il punto di vista della istituzione 
che lo emette in ordine a una questione.
